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NUO REDAKCINES KOLEGIJOS 
Nuo 1961 metų Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio Aukštojo 
ir Specialiojo vidurinio mokslo komitetas, siekdamas pagerinti aukšltĮjLĮ 
mokyklų mokslinio tyrimo rezultatLĮ skelbimą, nutarė centraliZLIoti iki 
šiol ėjusius aukštosiose mokyklose "Mokslo darbus" ir leisti juos atskiro-
mis serijomis kaip Lietuvos TSR AukštL)jL) mokyklLĮ mokslo darbus. 
Tuo būdu anksčiau leisti •• \4iLniaus Valstybinio V. Kapsuko v. univer· 
siteto ir Vilniaus Valstybinio pedagoein+o instituto kalbotyros mokslo 
darbai ateityje bus leidžiami drauge pavadinimu "Kalbotyra". 
Redkolegija kviečia įsijungti i bendrą darbą ,·isus respublikos aukšto-
siose mokyklose dirbančius visų specialybiL! kalbininkus ir siųsti "Kal-
botyrai" savo straipsnius. 
"Kalbotyros" leidimo tikslas yra: 
a) skelbti LTSR aukštosiose mokyklose vykdomLĮ kalbotyros moks-
linių darbų rezultatus; 
b) skelbti originalius aktualios mokslinės vertės poleminius 
straipsnius; 
c) apibendrinti svarbiLĮ užbaigtų mokslinių kalbotyros darbL) prak-
tinius rezultatus; 
d) skelbti mokslinių konferencijų ir pasitarimų medžiagą; 
el spausdinti mokslinių darbų, vadovėlių recenzijas ir bibliografines 
apžvalgas. 
Kalbos mokslo objektas - žmonių kalba _. apima visas gyvenimo 
sritis. Mažiausi pasikeitimai gamyboje, žmonių mąstyme, kultūrinio gy-
venimo srityje, o taip pat buityje, netarpiškai ir tučtuojau šiokiu ar tokiu 
būdu atsispindi žmonių kalboje. Todėl kalbotyra privalo stebėti komu-
nistil1ės statybos epochoje vykstančius pasikeitimus ir žengti drauge su 
gyvenimu. Būdama istorinis mokslas, kalbotyra turi nagrinėti ir praeities 
epochų kalbą, lyginti ją su dabartine, stebėti besireiškiančias kalbos vys-
tymosi tendencijas. 
Savo nuoširdžiu darbu, palaikydami glaudLĮ kontaktą su broliškLĮ ta-
rybinių respublikų kalbos mokslo darbuotojais, ir mūsLĮ respublikos kal-
bininkai prisidės prie greitesnio darbo žmonių siekių įgyvendinimo. 
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